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AnotAcijA
Straipsnyje analizuojama grupės ir palankios mokymosi aplinkos samprata, esmė ir 
charakteristika tarp dėstytojo ir besimokančiojo. Aptariant grupės tarpusavio santykių 
harmonizavimą, išskiriama palanki mokymosi aplinka, kuri yra paremta bendravimu ir 
bendradarbiavimu tarp besimokančiojo ir dėstytojo. Pristatoma ir analizuojama atlikto 
empirinio tyrimo – įvairių Lietuvos universitetų edukologijos studijų studentų – nuo-
monė, kaip harmonizuoti grupės tarpusavio santykius su dėstytoju, kuriant palankią 
mokymosi aplinką, ir dėstytojų požiūris į grupės tarpusavio santykių harmonizavimą, 
kuriant palankią mokymosi aplinką.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aplinka, grupė, harmonizavimas, palanki mokymosi ap- 
linka, santykiai.
Įvadas
„Ką šiandien išmoksi drauge, ryt mokėsi pats vienas“, – skelbia liaudies išmin-
tis. Drauge mokydamiesi žmonės skatina vienas kitą pakilti aukščiau savo faktinio 
raidos lygmens. Grupė sustiprina motyvaciją mokytis, turi bendrą tikslą, dėl kurio 
stengiasi visi grupės nariai ir kuriam pasiekti reikalingas kiekvienas grupės narys. 
Kai grupės užduotys prasmingos ir žmogaus indėlio reikia ne jam vienam, moky-
masis tampa ne tik asmeniniu, bet ir bendru grupės procesu. 
Grupinio darbo metodo taikymas padeda įvairinti suaugusiųjų švietimo proce-
są, lengviau įsisavinti pateikiamą informaciją, skatina pasitikėjimą savo jėgomis 
ir mokymosi motyvaciją. Grupinis darbas atskleidžia studento gabumus, pomė-
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gius ir skatina jais pasidalinti su bendramoksliais; lavina besimokančiųjų sociali-
nius gebėjimus; skatina studentų bei dėstytojų bendravimą ir bendradarbiavimą.
Grupės tarpusavio santykių harmonizavimas, kuriant palankią mokymosi aplin-
ką, pabrėžia dėstytojo veiklą įvairiose mokymosi aplinkose, kuriose jis vykdo švie-
tėjišką veiklą, skleidžia mokslo žinias ir naujas idėjas.
Straipsnio tikslas: teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti besimokančių 
studentų grupės tarpusavio santykių harmonizavimą palankios mokymosi aplinkos 
kūrimo aspektu.
Tyrimas remiasi šiomis metodologinėmis nuostatomis:
Tyrimo metodologinį pagrindą sudaro humanistinės asmenybės teorija (Mas-
low, 1976; Rogers, 1951). J. Kerevičienė (2014) pabrėžia, kad „...humanistinės 
psichologijos atstovai akcentavo kiekvieno asmens unikalią žmogiškąją prigimtį, 
jo laisvės ir kūrybiškumo, tobulėjimo ir saviraiškos, aukščiausių vertybių siekimą. 
Tikima, jog visi individai yra geri ir gali realizuoti savo potencialias galimybes, 
svarbu tik paties asmens motyvai ir aplinkos sąlygos, todėl kuo tinkamesnė socia-
linė, kultūrinė, buitinė aplinka, tuo daugiau savirealizacijos galimybių gali žmogus 
turėti“ (Kerevičienė, 2014, p. 92). 
Humanistinio tarpusavio bendradarbiavimo esmė – užtikrinti dėstytojo ir besi-
mokančiojo pasitikėjimą ir bendradarbiavimą palankioje mokymosi aplinkoje. Šio-
je teorijoje dėstytojas siekia, kad mokymasis būtų daugiau negu akivaizdus elgesys 
ir pažintinis procesas, jis stipriai susijęs su motyvacija ir apima pasirinkimą bei 
atsakomybę (Kerevičienė, 2014).
Kita teorija, kuria remiamasi darbe – konstruktyvinio mokymosi teorija. Moky-
mosi teorijos pagrindinis dėmesys yra skirtas besimokantiesiems, kurie patys kons-
truoja savo patirtines žinias. Andriekienė, Anužienė (2006) teigia: „...Mokymasis 
yra prasmių konstravimo kaip protinės veiklos ir socialinių interaktyvių mainų pro-
cesas. Konstruktyvizmo aspektų galima rasti savarankiško mokymosi, transforma-
cinio mokymosi, patirtinio mokymosi, situacinio pažinimo ir reflektyvios praktikos 
teorijose. Tai reiškia, kad individas reflektuoja savo gyvenimo patirtį; interpretuoja 
ir apibendrina šią patirtį, formuodamas protines struktūras, t. y. žinias, atmintyje 
fiksuojamas kaip sąvokos, kurios gali būti pateiktos, išreikštos ir perduotos naujose 
situacijose“ (Andriekienė, Anužienė, 2006).
Tyrimo bazė ir dalyviai:
Įvairių Lietuvos universitetų edukologijos studijų studentai ir dėstytojai.
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1. Grupės tarpusavio santykių ir palankios mokymosi aplinkos ryšio  
teorinės prielaidos
1.1. Mokymosi grupėje ir su grupe konceptualizavimas
Grupės yra nevienalytis reiškinys ir nėra paprasta asmenų visuma. Jas sudaro 
skirtingi žmonės su savo poreikiais, elgsena, žiniomis, asmeninėmis savybėmis, 
požiūriu į aplinkoje vykstančius reiškinius. Žmonės, nors ir būdami unikalūs, 
grupėse sugeba ne tik išlikti, bet ir efektyviai bendrauti. Pradėdami bendrauti 
grupėje žmonės užmezga tarpusavio santykius, iškelia tikslus, nuostatas, grupės 
vertybes ir normas. Grupėje žmogaus elgesys pasikeičia, prisitaiko prie kitų gru-
pės narių, daro tai, ką daro kiti. Grupė žmogui tampa autoritetu, jos nuostatų 
laikomasi, savi norai užgniaužiami. Grupėje tarsi atstovauja visuomenei, kuri yra 
autoritetas.
Skirtingi autoriai skirtingai apibūdina grupes pagal įvairius požymius, todėl 
vieno bendro grupės apibrėžimo nėra. Pavyzdžiui, K. Levinas (1999), M. E. Shaw 
(1976), A. Rogersas (1998) grupę apibūdina kaip tarpusavio sąveiką ir santykius 
tarp dviejų ar visų grupės asmenų. J. W. McDavidas, H. Harari (1969) grupę apibū-
dina kaip tam tikrus santykius, kurie susiformuoja grupėje ir atsižvelgia į kiekvieno 
grupės nario vaidmenį, susiklosčiusias normas, reguliuojančias paskirų ar visų gru-
pės narių elgesį. D. W. Johnsonas ir F. P. Johnsonas (1987), sujungdami visus po-
žymius, išsamiausiai apibūdina grupes. Autoriai teigia, kad grupė yra du ir daugiau 
narių, kurie veikia vienas kitą ir yra priklausomi tarpusavyje, daroma įtaka grupės 
veiklai, siekiama bendrų tikslų, grupės normos ir interesai yra bendrai pripažįstami 
visų grupės narių.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad grupė – visų grupėje esančių narių tie-
sioginis kontaktas, kuris yra pagrįstas bendradarbiavimu. 
Mokymosi grupėje ir su grupe pagrindinis uždavinys yra gerinti grupės narių 
mokymąsi. M. Teresevičienės ir G. Gedvilienės (2003, p. 60) požiūriu, mokymosi 
grupės siekia, kad jų nariai įsimintų informaciją ir įgytų gebėjimų. Autorės nurodo, 
kad svarbiausias grupės tikslas yra mokymasis. 
Mokymąsi grupėje tyrė įvairių šalių mokslininkai. Tyrimo rezultatai pagrindė 
gerą ir teigiamą požiūrį į mokymąsi ir atskleidė, kad mokantis grupėje mokymosi 
rezultatai yra daug geresni. Užsienio ir Lietuvos mokslininkų mokymosi grupėje 
tyrimo rezultatai apibendrinami 1 lentelėje.
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1 lentelė. Mokymosi grupėje reikšmė ir metodai 
Tyrėjai Gauti rezultatai
S. Sharan ir kt. 
(1980)
Mokymosi grupėje patirtis yra perkeliama 
į gyvenimo arba darbo situacijas ir gali 
pagerinti gebėjimus dirbti su kitais žmo-
nėmis.
Gerina mokinių ir studen-
tų kognityvinių ir sociali-
nių gebėjimų lygmenį.
R. E. Slavin 
(1992)
Mokymasis grupėje skatina draugiškumą, 
toleranciją, pagarbą, ugdo savigarbą.
D. Gage,  
D. C. Berliner 
(1994)
Apibūdino paskaitos, diskusijos taikymą 
aukštojoje mokykloje.
D. W. Johnson,  
R. T. Johnson 
(1996)
Mokymasis grupėje skatina draugiškumą, 
toleranciją ir savigarbą, pagerina gebėji-
mus dirbti su kitais žmonėmis, ugdo soci-
alinius gebėjimus.
R. Dubs (1998) Mokymasis grupėje yra veiksmingesnis, 
prasmingesnis, kai naujos žinios yra kons-
truojamos paties mokinio.
E. Dunne,  
N. Bennett (2003); 
N. Bennett,  
E, Dunne (1994)
Grindžiant veiklą mokymosi bendradar-
biaujant metodais, nuolat lavinama šne-
kamoji ir rašomoji kalba, nes grupėje kei-
čiamasi nuomonėmis, rengiami teminiai 
projektai, kuriami įvairūs pasakojimai.
A. P. McGlynn 
(2005); 
J. L. Frand (2000)
Tyrė naujos studentų kartos apibūdinimą 
ir požiūrį į studijas, organizuojamą moky-
mosi procesą.
Studentai aktyvų grupinį 
mokymąsi įvertina tei-
giamai ir palankiau prii-
ma įvairias andragogines 
strategijas.
O. Jacikevičienė 
(1997)
Ankstyvoje vaikystėje mokymas bendra-
darbiauti skatina vaikus tikėti ir pasitikėti 
savo jėgomis, mokytis vienas iš kito, kurti 
ir tyrinėti, taip pat pajusti socialinį saugu-
mą ir emocinį pakilimą. Grupinis darbas Lietuvoje 
turi vertę, nes jo metu yra 
siekiama ir akademinių, ir 
socialinių tikslų.
D. Beresnevičienė 
(1997); 
M. Teresevičienė 
(1997), 
M. Teresevičienė, 
G. Gedvilienė 
(1999)
Tyrinėjo mokymosi grupėje efektyvumą, 
įtaką, moksleivių savivertės, sociome-
trinio statuso ir psichologinės savijautos 
kaitą.
G. Tolutienė 
(2012)
Tyrinėjo šiuolaikinių studentų mokymąsi 
aktyvinančių strategijų taikymo aspektus.
Besimokantieji geriau ver- 
tina grupinį mokymąsi ir 
jo metodus, jie nesijaučia 
atskirti nuo dėstytojų ir 
bendramokslių. 
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Apibendrinant 1 lentelėje pateiktus duomenis galima teigti, kad mokymasis 
grupėje sudaro demokratiškumo, humaniškumo prielaidas mokymosi procese. Be-
simokantieji palankiau priima andragogines strategijas, kuriose akcentuojamas ak-
tyvus grupinis mokymas ir besimokantieji nesijaučia izoliuoti nuo bendramokslių 
ir andragogų.
Apibendrinant mokymosi grupėje ir su grupe reiškinio konceptualizavimą galima 
konstatuoti, kad grupėje siekiama bendrų mokymosi tikslų ir gerų tarpusavio santy-
kių; asmuo nėra tik stebėtojas – jis atsakingas už savo išprusimą, veiklumą ir savaran-
kiškumą; vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas tarp studentų ir dėstytojų. 
1.2. Palanki mokymosi aplinka
P. Jucevičienė (2010) teigia, kad daug dėmesio šiuolaikinėje mokslinėje lite-
ratūroje, kuri nagrinėja edukacinius procesus, skiriama aplinkos analizei. Autorė 
apibūdina mokymosi aplinką kaip „...besimokančio individo lygmens dimensiją. 
Mokymosi aplinka laikoma ta informacinės erdvės dalis, kuri supa žmogų, kurią 
žmogus atpažįsta kaip savąją mokymosi aplinką, kad mokymosi aplinkoje akcen-
tuojamas veiklos, leidžiančios konstruoti supratimą ir plėtoti gebėjimus, reikalin-
gus problemoms spręsti, reikšmingumas ir autentiškumas“ (Jucevičienė, 2010).
Mokymosi aplinka – tai aplinka, kurioje besimokantieji ne tik kartu dirba, nau-
dojasi įvairiomis priemonėmis ir informacija, bet ir siekia bendro tikslo bei rezulta-
to, randa bendrą problemos sprendimą.
Mokslinėje literatūroje mokymosi aplinka apibrėžiama ir apibūdinama įvairiai, 
akcentuojami skirtingi aspektai. Lietuvos Respublikos teisės aktuose mokymosi 
aplinka siejama su kultūra, fizine ir psichologine erdve, kurioje egzistuoja ir orga-
nizuojamas andragogo, dėstytojo ir besimokančio asmens bendravimas ir bendra-
darbiavimas. 
Aukštosios mokyklos tikslas – studento įgalinimas mokytis, tačiau labai svar-
bu yra tinkama mokymosi aplinka. Mokymosi aplinka gali būti įvairi: edukacinė, 
psichologinė, daiktinė (fizinė), intelektuali-virtuali ir kt. Bet kuri mokymosi aplin-
ka turi būti organizuota taip, kad besimokantysis toje aplinkoje jaustųsi pajėgus 
efektyviai asmeniškai tobulėti, vyktų tikslingas bendravimas, tarpusavio santykių 
dažnumas tarp dėstytojo ir besimokančiojo, būtų geros ne tik fizinės, bet ir psicho-
loginės sąlygos, kurios turi motyvacinį bei paremiamąjį poveikį besimokančiajam, 
dėstytojų kompetencija, patirtis (pagal Jucevičienė, 2010).
J. Bowdenas, F. Marton (1998) pabrėžia andragogo kuriamą aplinką. M. collin-
sas (1991) mokymosi aplinką apibrėžia iš andragogo pozicijų, išskirdamas keturias 
jos dimensijas (turinį, mokymo metodus, mokymo užduočių derinimą, socialinį 
kontekstą). Autorius pažymi, kad tokia andragogo sukurta mokymosi aplinka ska-
tina ir įgalina besimokantįjį mokymosi veiklai. 
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Šiandieniniai mokslininkai, analizuodami mokymosi aplinką, vartoja terminą 
edukacinė aplinka. Edukacinė aplinka – tai santykių tarp ugdytojo ir besimokan-
čiojo sistema. 
P. Ramsdenas edukacinę aplinką apibrėžia kaip dinamišką informacinę moky-
mosi erdvę, kuri yra sukuriama ir veikiama ugdytojo ir „...sąlygota ugdymo tikslo, 
jį atitinkančio turinio ir jo įsisavinimą paremiančių ugdymo formų, metodų bei 
priemonių, taip pat kitų toje aplinkoje esančių daiktų ir subjektų, turinčių kokią 
nors įtaką besimokančiajam, edukacinei informacijai ir jos sklidimui iki besimo-
kančiojo“ (Ramsden, 1996, iš Jucevičienė, 2010).
Apibendrinant autorių pateiktus apibrėžimas galima teigti, kad mokymosi 
aplinka turi turėti mokymo poveikį individui ir kurti mokomąją vertę, t. y. moky-
mosi priemonėmis įgalinti besimokantįjį spręsti jam kylančias gyvenimo ir veiklos 
problemas (2 lentelė).
2 lentelė. Edukacinė aplinka (sudaryta darbo autorės, pagal: Melnikova, 2015)
Edukacinė aplinka
Natūrali Dirbtinė
Pasinaudojus natūralia situacija išryškina-
mi palankūs aspektai edukaciniam povei-
kiui.
Sukuriama ugdytojo.
Bendras bruožas – turi edukacinį poveikį individui
Atsižvelgiama į besimokančiųjų skirtumus, kompetenciją, poreikius, motyvaciją, požiūrį į 
mokymąsi, mokymosi stilių ir besimokančiojo mokymosi strategijas.
Kad mokymosi aplinka būtų palanki mokymuisi, padėtų atsiskleisti vidiniam 
besimokančiojo potencialui ir intelektui, ji turi besimokantįjį motyvuoti, skatinti 
atsakomybę, ieškoti sprendimų priėmimo ir nukreipti į tikslingą mokymąsi.
G. Tolutienė (2013), apibūdindama palankią mokymosi aplinką, akcentuoja, 
kad besimokančiųjų mokymosi sėkmė, motyvacija, suvokimas, pažinimas, moky-
mosi pasiekimai emocinė besimokančiojo būsena priklauso nuo sukurtos moky-
mosi aplinkos. Tinkamai sukurta palanki mokymosi aplinka lemia mokymosi re-
zultatus ir efektyvumą, aprėpia sąlygų, nuostatų, santykių, požiūrių ir veiklos būdų 
bei priemonių visumą. Bendravimas ir bendradarbiavimas turi įtakos tarpusavio 
sąveikai, mokymosi aplinkos mikroklimatui (Tolutienė, 2013, p. 111). 
Apibendrinant galima konstatuoti, kad kiekvieno besimokančiojo mokymosi 
aplinka yra skirtinga. Mokymosi aplinkos, kurios tinka daugumai studentų, akty-
viam mokymuisi turi didesnę didaktinę vertę. Palanki mokymosi aplinka skatina 
besimokančiųjų teigiamą požiūrį į studijuojamą dalyką, kelia savigarbą, pasitikė-
jimą, stiprina atsakomybę ir motyvaciją, taip pat aktyvina mąstymą, išradingumą, 
smalsumą. 
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1.3. Tarpusavio santykių harmonizavimas ir palankios  
mokymosi aplinkos sąsajos
Žmonių santykiai – vienas svarbiausių dalykų įvairiose gyvenimo situacijose. 
Žmonės bendrauja tarpusavyje, norėdami gauti arba perduoti tam tikrą informaciją, 
o ar tai pavyks, priklauso nuo to, ar pasisekė pokalbis, diskusija ir ar žmonės su-
pranta vienas kitą. Aukštojoje mokykloje toks bendravimas ir ryšys tarp dėstytojo 
ir besimokančiojo (studento) yra labai svarbus, nes nuo šio ryšio priklauso per-
duodamos informacijos suvokimas, reikalingos pagalbos gavimas, psichologinė ir 
dvasinė pusiausvyra. Akademinėje visuomenėje yra tam tikros bendravimo etikos 
ir elgesio taisyklės, t. y. bendruomenės kultūra. Bendruomenės kultūra kiekvienoje 
aukštojoje mokykloje yra išskirtinė ir savita.
A. Blažienė (2008) akcentuoja, kad pedagoginis bendravimas aukštojoje moky-
kloje yra viena iš svarbiausių, taip pat ir sudėtingiausių pedagoginio vyksmo dalių. 
Jis turi įtakos studento asmenybei, jo vertybinių orientacijų ir dorovinių nuostatų 
formavimuisi. Studento požiūris į dėstytoją lemia ir besimokančiojo požiūrį į dės-
tomą dalyką bei šio dalyko prasmę.
Šiandien keičiantis požiūriui į mokslą, žinios yra didesnė asmens vertybė ir 
realizavimosi sąlyga. Besimokančiųjų domėjimasis juos supančia aplinka ne tik 
padeda neatsiriboti ir neatsilikti nuo visuomenės socialinės, mokslinės ir kultūrinės 
raidos, bet ir tobulina turimas žinias, gebėjimus, kelia besimokančiųjų kvalifikaciją.
Analizuojant skirtingas teorijas, remiantis konstruktyvistų manymu, svarbiau-
sias aukštosios mokyklos dėstytojo vaidmuo yra sukurti mokymosi aplinką tokią, 
kad besimokantysis mokydamasis galėtų įsigilinti į savo patirtį ir turimas žinias, 
aktyviai apdorotų gaunamas žinias ir susietų gautą naują informaciją su autentišku-
mu ir kontekstu (Blažienė, 2008). 
Mokymas yra procesas, kurio metu perteikiamos idėjos studentams. Geras mo-
kymas – efektyvesnis bendravimas. Mokymasis yra dialogas, socialinės derybos. 
Mokslininkai (Quintana ir kt., 2006) pabrėžia, kad į studentą orientuota mokymosi 
aplinka – tai interaktyvi, nemokama veikla, kuri leidžia besimokantiesiems spręs-
ti unikalius mokymosi interesus ir poreikius, gilinti mokymosi supratimą ir sudė-
tingumą. Palanki mokymosi aplinka palengvina savarankišką studentų mokymąsi, 
suteikia studentams galimybę produktyviai spręsti sudėtingas ir atviras mokymosi 
problemas, kurios yra autentiškai susijusios su besimokančiojo praktika ir kultūra. 
Palankiai mokymosi aplinkai yra būdingas toks bendras klimatas, kai besimo-
kantieji pasitiki savimi ir savo bendraamžiais, kai patenkinami jų poreikiai, ryžtin-
gai atliekamos akademinės užduotys ir bendradarbiaujama su dėstytoju. Besimo-
kantieji turi būtinų bendravimo tarpusavyje bei grupėje įgūdžių ir gali patenkinti 
auditorijos gyvenimo reikalavimus. 
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3 lentelė. Tarpusavio santykiai ir palanki mokymosi aplinka  
(sudaryta darbo autorės pagal literatūros sąraše pateiktus autorius)
Autorius Apibūdinimas Išvada
D. Jonassen, 
S. Land 
(2012)
Mokslininkai pabrėžia, kad mokymasis yra dialogas, sociali-
nės derybos. Į studentą orientuota mokymosi aplinka – leisti 
besimokantiesiems spręsti unikalius mokymosi interesus ir 
poreikius, mokytis kelti sudėtingumo lygius ir gilinti suprati-
mą. Todėl palanki mokymosi aplinka turi palengvinti savaran-
kišką studentų mokymąsi. Autoriai taip pat pabrėžia, kad per-
duodamos žinios turi būti orientuotos į besimokantįjį. Palanki 
mokymosi aplinka yra sukuriama bendraujant, perteikiant 
idėjas studentams.
Mokymasis yra 
dialogas, žinios, 
sukonstruotos į 
besimokantįjį, ben-
druomeniškumas 
svarbus studentų 
sėkmei.
Palanki mokymosi 
aplinka – intelek-
tualus ir socialinis 
besimokančiųjų 
vystymasis. Ben-
draujant mokymosi 
aplinkoje, per- 
imamos žmonijos 
sukurtos vertybės, 
pasiekiami laukiami 
dėstytojo ir besi-
mokančiojo veiklos 
rezultatai.
M. Thomas 
(2012)
Mokslininkas tyrinėja ir pabrėžia asmeninę ir virtualią moky-
mosi aplinkas, kurios yra svarbios ir turi įtakos besimokančių-
jų mokymosi procesui kuriant tarpusavio bendradarbiavimą.
K. Trakšelys, 
D. Martišaus-
kienė (2013)
Autoriai analizuoja bendravimą mokymosi aplinkoje. Pabrė-
žia, kad kaita sukuria sunkiai aprėpiamas socialines įtampas 
demografinių procesų, etnokultūrinių, dorovinių, ekonomi-
nių, teisinių, politinių, religinių, organizacinių ir tarpasme-
ninių santykių srityse. Svarbiausi tarpasmeninio bendravimo 
aspektai – tai tarpusavio suvokimas, keitimasis informacija, 
tarpusavio sąveika ir santykiai. Sąmoningas ir tikslingas ben-
dravimo gebėjimų tobulinimas, žinių apie bendravimo sam-
pratos ir turinio pokyčius bei radimosi išteklių plėtotė leidžia 
kiekvienam žmogui įveikti problemas ir konfliktus, su kuriais 
jis susiduria mokymosi aplinkoje. 
C. C. Strange, 
J. H. Banning 
(2015)
Autorių atlikti tyrimai atskleidžia, kad besimokančiųjų el-
gesiui įtakos turi mokymosi aplinka. Jie įvertina mokymosi 
aplinką ir nurodo būdus, kaip sukurti bendruomeniškumą, 
kuris yra svarbus studentų sėkmei. Per pavyzdžius, atvejų 
analizes, diskusijas autoriai veda nuo teorijos prie praktikos. 
Analizuodami tarpusavio santykius ir palankią mokymosi 
aplinką, autoriai pabrėžia bendruomeniškumą daugiakultūrėje 
ir virtualioje mokymosi aplinkose, pagrindiniu tikslu iškelda-
mi grupių mokymąsi projektų metodu, kuris lemia ilgalaikę 
mokymosi sėkmę ir sukuria palankią mokymosi aplinką.
F. Tuitt ir kt. 
(2016)
Mokslininkai didelį dėmesį skiria aukštojo mokslo mokymosi 
aplinkai. Jų atlikti tyrimai atskleidžia, kaip palanki mokymosi 
aplinka skatina mokymosi procesą ir gerina švietimo rezul-
tatus. Pabrėžia, kad kuriama palanki mokymosi aplinka turi 
atsižvelgti į įvairius socialinius, psichologinius, fizinius / 
emocinius poreikius ir pirmenybę teikti intelektualiniam ir 
socialiniam besimokančiųjų vystymuisi. Palanki mokymosi 
aplinka turi skatinti didelius studentų mokymosi lūkesčius, 
neatsižvelgiant į kultūrinius ir nacionalinius skirtumus, ska-
tinti lygybę tarp besimokančiųjų aukštajame moksle.
Kinshuk 
(2016)
Atlikti mokslininko tyrimai rodo, kad projektų metodas ir su-
asmeninta mokymosi aplinka leidžia geriau suprasti tarpusa-
vio santykius bendradarbiaujant.
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Šiandieniniai kolegijų ir universitetų studentai yra labai reiklūs, jie siekia savito 
kelio į sėkmę per ugdymo patirtį. Todėl aukštojo mokslo institucijos turi kreipti 
dėmesį ne tik į tai, ką studentai išmoksta, bet ir kur jie mokosi, kokioje mokymo-
si aplinkoje. Užsienio mokslininkų atlikti tyrimai parodė (3 lentelė), kaip keičiasi 
mokymosi aplinka ir kokią įtaką ji turi besimokančiųjų elgesiui mokymosi procese.
Apibendrinant tarpusavio santykių harmonizavimą ir palankios mokymosi 
aplinkos sąsajas, galima teigti, kad į studentą orientuota mokymosi aplinka – tai 
interaktyvi, nemokama veikla, kuri leidžia besimokantiesiems spręsti unikalius 
mokymosi interesus ir poreikius, gilinti mokymosi supratimą ir sudėtingumą. Besi-
mokantieji turi būtinų bendravimo tarpusavyje ir grupėje įgūdžių ir gali patenkinti 
auditorijos gyvenimo reikalavimus.
1.4. Priemonės, skirtos tarpusavio santykiams harmonizuoti  
kuriant palankią mokymosi aplinką
Palanki mokymosi aplinka (edukacinė, psichologinė, daiktinė, intelektuali-vir-
tuali) gali padėti atsiskleisti besimokančiųjų intelektui ir vidiniam potencialui, ska-
tinti besimokančiojo atsakomybę, tikslingą mokymąsi, remtis bendradarbiavimu 
tarp studentų ir dėstytojų.
Geros mokyklos koncepcijoje (2013) palanki mokymosi aplinka analizuojama 
kaip „...svarbus švietimo strategijos prioritetas, rodantis būtinybę keisti tradicines 
bendrojo ugdymo sistemas, integruoti į jas informacines, komunikacines technolo-
gijas ir panaudoti jų potencialą europinės mokymosi erdvės kūrimui“ (Geros mo-
kyklos koncepcija, 2013).
Mokslininkai įvardija skirtingas tarpusavio santykių harmonizavimo priemones 
palankiai mokymosi aplinkai sukurti (4 lentelė).
4 lentelė. Tarpusavio santykių harmonizavimo priemonės palankiai mokymosi 
aplinkai sukurti (sudaryta darbo autorės pagal literatūros sąraše pateiktus autorius)
Autorius Apibūdinimas
R. Weber (2006) Mokslininko teigimu, ekonominė globalizacija, migracijos procesai ir 
medijos raida lemia naujas mokymosi kultūros raiškos formas. Autorius 
plėtoja naujos mokymosi aplinkos sampratą, kuri labiau pabrėžia tarpi-
ninkavimą, skirtybes, eksperimentavimą, užtikrina finansiniu ir erdviniu 
požiūriu vienodas galimybes prieiti prie pakankamo kiekio virtualiųjų, 
nuotolinių mokymosi aplinkų.
G. M. Linkaitytė, 
L. Žilinskaitė 
(2008)
Nagrinėja socialinę integraciją, atskirties mažinimą. Išskiria problemų 
sprendimą, refleksiją, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą. 
Pabrėžia, kad besimokantysis kuria individualią, savaiminį mokymąsi 
skatinančią aplinką. Personalizuotas mokymasis ir individuali mentorystė 
turi motyvuoti ir sudominti besimokantįjį.
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Autorius Apibūdinimas
A. Raipa ir kt. 
(2012); 
J. Buškevičiūtė, 
A. Raipa (2011)
Autoriai pabrėžia mokymosi aplinkos administravimą – lankstumą, besi-
mokančiųjų atsakomybę, veiksmingumą, artumą besimokančiųjų porei-
kiams; mokymosi turinio decentralizavimą – švietimo ir profesinio sekto-
riaus partnerystę, inovacinius mokymosi metodus ir strategijas, patirtinį 
mokymąsi.
E. Kirby (2012) Nagrinėja studentų akademinius rezultatus ir daro išvadą, kad norint 
pagerinti akademinius studentų rezultatus reikia sukurti tokią mokymo-
si aplinką, kurioje yra vertinama besimokančiųjų patirtis. Studentai turi 
jaustis saugiai, mokymosi įgūdžiai turi tapti kasdienybe, dėstytojas turi 
atrasti besimokančiųjų stipriąsias puses ir būti pagalbininkas, leisti besi-
mokantiesiems patirti sėkmę, didinti jų lūkesčius.
B. Jatkauskienė, 
R. M. Andriekienė 
(2013)
Mokslininkės pabrėžia, kad viena svarbiausių universiteto dėstytojų vei-
klos sričių yra „...parama / pagalba besimokantiems studentams. Žmo-
giškosios būtybės ir jai reikalingos pagalbos pripažinimas – pagrindas, 
reikalingas besimokančiajam kaip parama / pagalba“. Pabrėžia ryšį ir 
sąveiką tarp dėstytojo ir besimokančiojo. Pagrindinė dėstytojo veikla re-
miasi besimokančiojo interesais.
G. Tolutienė 
(2013)
Akcentuoja pagalbą besimokančiajam – emociniu palaikymu, patarimu. 
Andragogas kartu su besimokančiuoju stengiasi sukurti pagalba grįstą 
mokymosi aplinką, ugdyti socialines kompetencijas, pripažinti kiekvieno 
besimokančiojo individualumą.
B. Jatkauskienė ir 
kt. (2014)
Autoriai pabrėžia, kad universiteto auditorijoje besimokantysis reikalauja 
iš dėstytojo išmanyti ir taikyti andragoginę prieigą, kuri įžvelgtų ir ak-
centuotų teigiamus besimokančiųjų elgsenos, veiklos, gebėjimų ir žinių 
pokyčius.
N. Zinkevičienė, 
B. Janiūnaitė 
(2003)
Kai besimokantieji patenkinti andragogų darbu, jų bendravimu, taikomais 
metodais, mokymosi rezultatais, tarpusavio santykių harmonizavimas su-
daro palankias sąlygas mokymosi proceso veiklai vykdyti. Andragogo ir 
besimokančiojo ryšys – vienas iš pagrindinių mokymosi proceso veiks-
nių.
D. Kember (2007) Kompetentingi andragogai dalykų turinį besimokantiesiems perduoda 
perteikdami esmines žinias, o mokymosi interaktyvumą užtikrina pras-
mingu mokymu, leisdami kiekvienam besimokančiajam pasijusti svar-
biam ir reikšmingam, sudarydami galimybes samprotauti, teikti savo idė-
jas, analizuoti ir atrasti; įnešti savo indėlį, siekiant bendro tikslo.
G. Foley (2007) Tarp besimokančiojo ir dėstytojo svarbus yra bendravimo aspektas. Suau-
gusiojo mokymasis neatsiejamas nuo bendravimo su žmonėmis ir moky-
mosi iš jų patirties. Suaugusiųjų mokymasis vyksta ne uždaroje erdvėje 
andragogas ir besimokantysis, o bendraujant, kai dalyvauja ne tik andra-
gogas ir besimokantysis, bet ir visa besimokančiųjų grupė. Kokybiškas 
bendravimas gali paskatinti konstruoti ir transformuoti žinias.
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Autorius Apibūdinimas
M. S. Knowles ir 
kt. (2007)
Besimokančiųjų įtraukimas į mokymosi procesą turi remtis andrago-
go / dėstytojo parengtu procedūriniu planu, kuriame atsispindėtų šie 
elementai: atmosferos, kuri skatina mokymąsi, sukūrimas; mechanizmo 
sukūrimas – planuoti veiklą; mokymosi poreikių nustatymas; tinkamas 
mokymosi programos tikslų ir patirčių modelių suformulavimas; naujų 
mokymosi poreikių nustatymas; mokymosi rezultatų įvertinimas.
R. Thompson 
(2009)
Suaugusiųjų mokymosi procese kūrybiškumas gali turėti įtakos pertei-
kiant, įgaunant, stiprinant turimas žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Kūrybiš-
kumas – ugdymo dalis, kuri stimuliuoja akademinį, meninį, ekonominį, 
socialinį ir psichologinį asmenybės augimą.
R. M. Andriekienė 
ir kt. (2009)
Išskiria penkis andragogo vaidmenis, iš kurių vienas yra andragogas lek-
torius – tai andragogo vaidmuo, apibūdinantis jį kaip dalyko ekspertą. 
Kurdamas palankią mokymosi aplinką ir žadindamas susidomėjimą savo 
dalyku, andragogas vaidina lektoriaus vaidmenį, įkvepia dvasią tam daly-
kui, kuris gal net buvo atmestas pirminio išsimokslinimo metu. Kurdamas 
palankią mokymosi aplinką, paskaitų metu andragogas palaiko tarpasme-
ninį ryšį, skatina norą lenktyniauti, kuria teigiamą energiją visų paskaitų 
metu skatindamas grupės dinamiką. Andragogas įkvepia kiekvieną besi-
mokantįjį aktyviai ir geranoriškai jį išklausydamas, padrąsindamas savo 
pasisakymais ir suteikdamas reikiamą pagalbą.
Išvada Pagrindinės priemonės, skirtos tarpusavio santykių harmonizavimui, 
kuriant palankią mokymosi aplinką: tarpininkavimas, lankstumas, besi-
mokančiųjų atsakomybė ir individualumas, parama / pagalba besimokan-
tiesiems, partnerystė, kūrybiškumas, dėstytojų procesinio modelio taiky-
mas, sinerginio ryšio užmezgimas, įsiklausymas į kito nuomonę, vienas 
kito pozicijų supratimas, refleksija, kuri leistų apmąstyti savo ir kitų el-
gesį, pasiekimus. 
Apibendrinant lentelėje pateiktus duomenis, galima konstatuoti, kad pagrindi-
nės priemonės, skirtos tarpusavio santykiams harmonizuoti kuriant palankią mo-
kymosi aplinką yra šios: partneriškas bendravimas ir bendradarbiavimas, kurio 
pagrindu kuriami ryšiai tarp besimokančiojo ir dėstytojo, tarp besimokančiojo ir 
besimokančiojo; pagarba kitam ir įsiklausymas į kito nuomonę; dalijimasis infor-
macija ir patirtimi; saugi ir pozityvi atmosfera; refleksija; bendravimo kultūra. 
Apibendrinant grupės tarpusavio santykių harmonizavimą ir palankios mo-
kymosi aplinkos ryšio teorines prielaidas, galima konstatuoti, kad grupės raidos 
etapai yra skirtingų stadijų ir grupės gali sustoti vienoje ar kitoje stadijoje, o tai 
priklauso nuo grupės narių. Grupės veiklos forma yra neatsiejama nuo grupės ir jos 
narių tikslų. Grupėje siekiant bendrų mokymosi tikslų ir gerų tarpusavio santykių, 
asmuo nėra tik stebėtojas, jis yra atsakingas už savo išprusimą, veiklumą ir sava-
rankiškumą. Tarpusavio santykių svarbą mokantis grupėje ir su grupe lemia grupės 
sutelktumą apibūdinantys rodikliai: grupės psichologinis darnumas, psichologinis 
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klimatas, grupės konfliktiškumas. Palanki mokymosi aplinka skatina besimokan-
čiųjų požiūrį į studijuojamą dalyką, kelia savigarbą, stiprina atsakomybę ir mo-
tyvaciją, aktyvina mąstymą, išradingumą, smalsumą. Grupės tarpusavio santykių 
harmonizavimo ir palankios mokymosi aplinkos sąsajas galima apibendrinti kaip 
į studentą orientuotą mokymosi aplinką, besimokančiųjų bendravimo tarpusavyje 
ir grupėje įgūdžius. Pagrindinės priemonės, skirtos grupės tarpusavio santykiams 
harmonizuoti, kuriant palankią mokymosi aplinką, yra partnerystė, tarpininkavi-
mas, pagalba / parama besimokančiajam; dinamiškas ir atviras mokymosi aplinkos 
kontekstas; lanksčios mokymosi galimybės. 
2. Empirinės tyrimo įžvalgos: grupės tarpusavio santykių harmonizavimas 
kuriant palankią mokymosi aplinką
2.1. Tyrimo eiga, metodika
Siekiant nustatyti grupės tarpusavio santykių harmonizavimo galimybes kuriant 
palankią mokymosi aplinką, 2017 m. sausio–vasario mėnesiais buvo atliktas em-
pirinis tyrimas. 
Tyrimo tipai:
1. Kiekybinis aprašomasis
Kiekybinis tyrimas, anketinė besimokančiųjų aukštojoje mokykloje asmenų ap-
klausa, siekiant nustatyti ryšio tarp dėstytojo ir besimokančiojo svarbą, harmoni-
zuojant tarpusavio santykius palankioje mokymosi aplinkoje. Kiekybiniam tyrimui 
naudota anketa, parengta darbo autorės. Kiekybinio tyrimo metu buvo apklausti 
edukologijos studijų studentai įvairiuose universitetuose.
2. Kokybinis giluminis
Aukštųjų mokyklų kokybinis dėstytojų interviu, siekiant nustatyti grupės tar-
pusavio santykių harmonizavimą kuriant palankią mokymosi aplinką. Tyrimui 
naudota pusiau struktūruota anketa. Kokybinio tyrimo metu buvo atliktas aukštųjų 
mokyklų dėstytojų interviu. Interviu metu gauti ir apibendrinti duomenys atsklei-
džia dėstytojų požiūrį į grupės tarpusavio santykių harmonizavimą kuriant palankią 
mokymosi aplinką.
Tyrimo metodai:
Anketinė apklausa.
Pusiau struktūruotas interviu.
Tyrimo imtis:
• Kiekybinio tyrimo imtį sudarė 85 įvairių universitetų edukologijos studijų 
studentai (41 nuolatinių studijų studentas ir 44 ištęstinių studijų studentai). 
Gauti kiekybinio tyrimo duomenys ir parengtos išvados taikytinos tyrime 
dalyvavusių besimokančiųjų grupei.
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• Kokybinio tyrimo imtį sudarė 7 dėstytojai, dirbantys įvairiuose universi-
tetuose. Kokybinio tyrimo imtis – atsitiktinė tikslinė, patogioji. Kadangi 
universitetuose dirba nemažai dėstytojų, buvo taikomas atsitiktinumo prin-
cipas ir pasirinkti 7 respondentai (išdalijus anketas, buvo grąžintos 5). Ne-
siekta statistinio generalizavimo ir imties reprezentatyvumo. 
Tyrimo instrumentas
Kiekybinio tyrimo instrumentas – anketa, kuri leido surinkti didelį kiekį infor-
macijos ir nustatyti tam tikrus tiriamos srities dėsningumus. Anketa sudaryta darbo 
autorės, remiantis išdėstyta teorine medžiaga. Anketos klausimynas buvo sudarytas 
remiantis K. Kardelio (2005) pateiktais metodologiniais reikalavimais. Kiekybinė-
je apklausoje (anketoje) buvo pateikiami kombinuoti klausimai (uždarosios ir atvi-
rosios formos). Respondentai galėjo pasirinkti vieną atsakymo variantą („Visiškai 
nesutinku“, „Nesutinku“, „Labiau sutinku nei nesutinku“, „Sutinku“ ir „Visiškai 
sutinku“). Respondentams buvo pateikiama skiltis („Kita ............. įrašyti“), į kurią 
respondentai galėjo įrašyti ir savo atsakymo variantą. Anketa buvo sudaryta iš sep-
tynių blokų. Pirmasis klausimų blokas skirtas demografiniams respondentų duome-
nims nustatyti. Antrasis – respondentų požiūriui į edukacinę aplinką ir jos kūrimą 
išanalizuoti. Trečiasis – respondentų požiūriui į psichologinę mokymosi aplinką ir 
jos kūrimą ištirti. Ketvirtasis – respondentų požiūriui į daiktinę (fizinę) mokymosi 
aplinką ir jos kūrimą atskleisti. Penktasis – respondentų požiūriui į intelektualinę 
mokymosi aplinką ir jos kūrimą nustatyti. Šeštasis – respondentų požiūriui į palan-
kią mokymosi aplinką išanalizuoti. Septintasis – grupės tarpusavio santykiams ir 
ypatumams ištirti.
• Kokybinio tyrimo instrumentas – pusiau struktūruoto interviu klausimynas 
su laisvai formuluojamais atsakymais (neribojamas nei turinys, nei forma). 
Interviu klausimyno klausimai orientuoti į mokymosi aplinkos nagrinėji-
mą, požiūrio į palankią mokymosi aplinką ir priemones, skirtas tarpusavio 
santykiams harmonizuoti kuriant palankią mokymosi aplinką, atskleidimą. 
• Skaičiavimams ir statistiniams vertinimams atlikti naudota statistinių progra-
mų paketo SPSS 21 versija ir kokybinių duomenų analizės programa Kokybis. 
Gautų duomenų analizei taikyta: Chi kvadrato kriterijus; Spearmano ir Pear-
sono koreliacijos koeficientai ryšių reikšmingumui nustatyti; Mann-Whitney 
kriterijus; dichotomijų analizė; kryžminė dichotomijų analizė.
2.2. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija
Tyrime dalyvavo 85 besimokantieji, iš kurių gerokai daugiau moterų 
(71,8 proc.) nei vyrų (28,2 proc.) Taigi tyrimo apie besimokančiųjų grupės tarpu-
savio santykių harmonizavimą palankios mokymosi aplinkos kūrimo aspektu duo-
menys didele dalimi atskleis moterų požiūrį.
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Rezultatai rodo, kad tyrime daugiausia dalyvavo respondentų, kurių am-
žius – nuo 25 iki 44 metų. Respondentų studijų forma: 48,2 proc. – nuolatinės ir 
51,8 proc. – ištęstinės studijos. Bakalauro diplomą siekia įgyti 71,8 proc. respon-
dentų, o magistro laipsnį – 28,2 proc. respondentų. Pagal užimtumą daugiau yra 
studijuojančių ir dirbančių – 60 proc., tik studijuojančių – 40 proc.
Gauti socialiniai demografiniai duomenys rodo, jog kintančios sąlygos darbo 
rinkoje turi įtakos, kad vyresni žmonės siekia studijuoti arba persikvalifikuoti. Ki-
tas veiksnys, lemiantis studijavimą, yra kelių specialybių įgijimo būtinybė, kuri 
kyla dėl dabartinės situacijos darbo rinkoje.
Norint apibrėžti, kas yra palanki mokymosi aplinka, respondentams buvo pa-
teiktas klausimas: kas, jų manymu, yra palanki mokymosi aplinka? Respondentų 
buvo paprašyta pažymėti visus jiems tinkamus atsakymų variantus iš pateikto sąrašo 
(1 pav.). Apibendrinant atsakymus buvo atlikta dichotomijų analizė. Besimokančių-
jų vertinimu, palanki mokymosi aplinka yra tokia, kurioje yra geri tarpusavio san-
tykiai tarp dėstytojo ir besimokančiojo, grindžiami pagalba, draugiškumu, pagarba, 
supratimu (42,6 proc.). Daugiau nei dešimtadalis respondentų nurodė, kad palanki 
mokymosi aplinka tai: darbas komandose, grupėse be konkurencijos (14,2 proc.), 
pagalba besimokančiajam, keitimasis informacija, tinkamos ir vienodos mokymo-
si sąlygos (13,5 proc.), siekimas visų besimokančiųjų pastangomis bendro tikslo, 
dalijimasis su mokymusi susijusia patirtimi ir informacija (12,8 proc.), stresinių 
situacijų bendradarbiaujant su besimokančiaisiais grupėje ir dėstytoju nebuvimas 
(12,1 proc.). Ir tik 5 proc. respondentų mano, kad palankioje mokymosi aplinkoje 
vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas, orientuotas į grupinius besimokančiųjų 
poreikius.
1 pav. Palankios mokymosi aplinkos apibrėžties pasirinkimas (proc.)
Buvo įdomu, kaip pasiskirstė respondentų nuomonė pagal amžių, apibūdinant 
palankią mokymosi aplinką. Buvo iškeltas klausimas, ar skiriasi besimokančiųjų 
požiūriai pagal amžių į palankią mokymosi aplinką? Siekiant atsakyti į šį problemi-
nį klausimą, buvo atlikta kryžminė dichotomijų analizė. Apibendrinti analizės duo-
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menys pateikiami 5 lentelėje. Gauti duomenys rodo, kad amžių grupėse nuomonė 
apibūdinant palankią mokymosi aplinką yra skirtinga. Palankią mokymosi aplin-
ką, kaip mokymosi aplinką, kurioje vyrauja bendravimas ir bendradarbiavimas, 
įvardijo daugiau kaip septintadalis respondentų (71,4 proc.), kurių amžius yra nuo 
18 iki 24 m., tačiau to amžiaus respondentai palankios mokymosi aplinkos nesieja 
su darbu komandose ir negalvoja, kad nėra stresinių situacijų bendradarbiaujant 
su besimokančiaisiais grupėje ir dėstytoju. Daugiau kaip aštuntadalis (85,0 proc.) 
25–34 m. respondentų mano, kad palanki mokymosi aplinka – tai darbas grupė-
se be konkurencijos. Vyresni respondentai (35–44 m.), jų daugiau kaip trečdalis 
(35,3 proc.), teigia, kad palanki mokymosi aplinka – tai aplinka, kurioje nekyla 
stresinių situacijų bendradarbiaujant su besimokančiaisiais grupėje ir dėstytoju, bet 
nė vienas nemano, kad palankioje mokymosi aplinkoje vyksta bendravimas ir ben-
dradarbiavimas, orientuotas į grupinius besimokančiųjų poreikius. Daugiau kaip 
ketvirtadalis (41,2 proc.) besimokančiųjų, vyresnių nei 45 m., teigia, kad palanki 
mokymosi aplinka – tai aplinka, kurioje nėra stresinių situacijų bendradarbiaujant 
su besimokančiaisiais grupėje ir dėstytoju, bet nemano, kad palankioje mokymosi 
aplinkoje vyksta darbas grupėse be konkurencijos ir kad bendravimas ir bendradar-
biavimas tarp dėstytojų ir besimokančiųjų orientuotas į grupinius besimokančių-
jų poreikius. Visų amžiaus grupių besimokantieji sutinka, kad palanki mokymosi 
aplinka – tai aplinka, kurioje vyrauja geri tarpusavio santykiai tarp dėstytojo ir 
besimokančiojo, grindžiami pagalba, draugiškumu, pagarba, supratimu, visų pa-
stangomis siekiama bendro tikslo, dalijamasi su mokymusi susijusia patirtimi ir 
informacija, sulaukiama pagalbos, informacijos keitimosi ir yra sudarytos vienodos 
mokymosi sąlygos.
5 lentelė. Palankios mokymosi aplinkos apibrėžties pasirinkimo dažnis  
pagal amžių, procentais
Palanki mokymosi aplinka Dažnis %
18– 
24 m.
25– 
34 m.
35– 
44 m.
45 m. ir 
vyresni
Geri tarpusavio santykiai tarp dėstytojo ir besimokan-
čiojo, grindžiami pagalba, draugiškumu, pagarba, su-
pratimu
20,0 46,7 18,3 15,0
Visų pastangomis siekiama bendro tikslo, dalijamasi 
su mokymusi susijusia patirtimi ir informacija
33,3 16,7 27,8 22,2
Darbas komandose, grupėse be konkurencijos 0,0 85,0 15,0 0,0
Nėra stresinių situacijų bendradarbiaujant su besimo-
kančiaisiais grupėje ir dėstytoju
0,0 23,5 35,3 41,2
Bendravimas ir bendradarbiavimas orientuotas į grupi-
nius besimokančiųjų poreikius
71,4 28,6 0,0 0,0
Pagalba besimokančiajam, keitimasis informacija, tin-
kamos ir vienodos mokymosi sąlygos
26,3 42,1 26,3 5,3
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Šiems skirtumams įvertinti taikytas Chi kvadrato kriterijus. Pritaikius šį krite-
rijų, buvo nustatyti statistiškai reikšmingi besimokančiųjų požiūrių pagal amžių 
skirtumai: palanki mokymosi aplinka – tai aplinka, kurioje darbas vyksta koman-
dose, grupėse be konkurencijos ir nėra stresinių situacijų bendradarbiaujant su besi-
mokančiaisiais grupėje ir dėstytoju (pirmuoju atveju χ2 = 21,241, df = 3, p = 0,000, 
antruoju atveju χ2 = 17,585, df = 3, p = 0,001). Galima teigti, kad visi išvardyti 
apibūdinimai apie palankią mokymosi aplinką yra svarbūs ir daro tiesioginę įtaką 
harmonizuojant grupės besimokančiųjų tarpusavio santykius. Darytina prielaida, 
kad palankioje mokymosi aplinkoje turi būti geri tarpusavio santykiai tarp dės-
tytojo ir besimokančiojo, grindžiami pagalba, draugiškumu, pagarba, supratimu, 
vyksta keitimasis informacija, sudarytos tinkamos ir visiems besimokantiesiems 
vienodos mokymosi sąlygos.
Daugiau nei penktadalis besimokančiųjų palankioje mokymosi aplinkoje ne-
bijo išsakyti savo nuomonės (50,6 proc.), sulaukia dėstytojo pagalbos (50,6 proc.) 
ir mokymosi grupė padeda kitiems besimokantiems grupės nariams (50,6 proc.), 
daugiau nei ketvirtadalis besimokančiųjų (42,4 proc.) palankioje mokymosi aplin-
koje dalijasi turima medžiaga ir informacija su kitais besimokančiaisiais grupėje 
(2 pav.).
2 pav. Besimokančiųjų požiūrio į palankią mokymosi aplinką  
vertinimas (proc.)
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Siekiant nustatyti besimokančių vyrų ir moterų požiūrį į palankią mokymosi 
aplinką, kiekvienam teiginiui buvo iškeltas probleminis klausimas ir pritaikytas 
Mann-Whitney kriterijus. Pritaikius Mann-Whitney kriterijų, nebuvo nustatyta 
statistiškai reikšmingų vyrų ir moterų požiūrių į palankią mokymosi aplinką skir-
tumų.
Apibendrinant gautus duomenis galima teigti, kad respondentai palankią moky-
mosi aplinką apibrėžė kaip aplinką, kurioje vyrauja geri tarpusavio santykiai (tarp 
dėstytojo ir besimokančiojo, tarp besimokančiojo ir besimokančiojo), grindžiami 
pagalba, pagarba ir supratimu, vyksta darbas grupėse ir komandose, nėra konku-
rencijos ir siekiama bendro besimokančios grupės tikslo. Svarbu pabrėžti, kad išsi-
skyrė respondentų nuomonė dėl palankios mokymosi aplinkos pagal amžiaus gru-
pes. Jauniausi respondentai (18–24 m.) pabrėžė, kad tai yra aplinka, kurioje vyksta 
bendravimas ir bendradarbiavimas; daugiau kaip aštuntadalis vyresnių respondentų 
(25–34 m.) mano, kad tai darbas grupėse be konkurencijos; trečdalis (35–44 m. bei 
45 m. ir vyresni) respondentų teigia, kad palankioje mokymosi aplinkoje turi nebūti 
stresinių situacijų bendraujant su besimokančiaisiais grupėje ir dėstytoju. Respon-
dentų nuomone, palanki mokymosi aplinka bus sukurta tada, kai besimokantie-
ji nebijos išsakyti savo nuomonės, sulauks dėstytojo pagalbos, mokymosi grupė 
padės kitiems besimokantiesiems mokymosi procese, dėstytojas ir besimokantieji 
dalysis turima medžiaga ir informacija, sulauks ne tik dėstytojo, bet ir kitų grupės 
besimokančiųjų pagalbos.
Siekta nustatyti besimokančiųjų nuomonę, ar turi įtakos jų mokymosi rezulta-
tams santykiai su dėstytoju. Keliamas klausimas, ar yra ryšys tarp besimokančių-
jų santykių su dėstytojais ir jų įtakos mokymosi rezultatams? Taikant Pearsono 
koreliacijos koeficientą, buvo nustatytas silpnas (r = 0,34) ir statistiškai nereikš-
mingas ryšys (p = 0,755). Šis ryšys rodo, kad nuo besimokančiųjų santykių su 
dėstytoju ne visada priklauso mokymosi rezultatai. Galima daryti prielaidą, kad 
mokymosi rezultatai labiau priklauso nuo besimokančiųjų ir jų požiūrio į mo-
kymąsi. Santykiai su dėstytoju ne visada yra svarbus veiksnys, galintis nulemti 
mokymosi rezultatus. 
Kitas svarbus veiksnys grupės tarpusavio santykiams yra ryšys tarp pačių be-
simokančiųjų. Siekiant nustatyti, kaip vertinami besimokančiųjų tarpusavio san-
tykiai siekiant harmonizuoti grupės tarpusavio santykius, buvo keltas probleminis 
klausimas: ar skiriasi vyrų ir moterų tarpusavio santykių su kitais besimokančiai-
siais vertinimas? Siekiant rasti atsakymą į šį klausimą, buvo atlikta kryžminė di-
chotomijų analizė. Apibendrinti analizės duomenys pateikti 6 lentelėje. 
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6 lentelė. Tarpusavio santykių su kitais besimokančiaisiais  
procentinis vertinimas pagal lytis
Santykiai su kitais besimokančiaisiais
Vertinimas, %
Iš viso, %
Vyrai Moterys
Bendradarbiaujama tarpusavyje 35,3 64,7 100
Dirbama poromis grupėje 22,2 77,8 100
Siekiama bendro grupės tikslo 12,0 88,0 100
Grupėje besimokantieji yra draugiški ir paslaugūs, 
nėra konkurencijos
10,0 90,0 100
Kiekvienas grupės narys priimamas toks, koks yra 54,5 45,5 100
Tarpusavio santykius su kitais besimokančiaisiais grupėje vyrai ir moterys įvar-
dijo skirtingai (6 lentelė). Daugiau kaip pusės vyrų (54,5 proc.) nuomone, palan-
kioje mokymosi aplinkoje kiekvienas grupės narys yra priimamas toks, koks yra; 
daugiau kaip trečdalis vyrų (35,3 proc.) nurodė, kad palankioje mokymosi aplinko-
je yra bendradarbiaujama tarpusavyje. Beveik visos moterys (90,0 proc.) sutiko su 
teiginiu, kad palankioje mokymosi aplinkoje grupės besimokantieji yra draugiški ir 
paslaugūs, nėra konkurencijos, siekiama bendro grupės tikslo (88,8 proc.). Tačiau 
tik dešimtadalis vyrų sutiko, kad palankioje mokymosi aplinkoje grupės besimo-
kantieji yra draugiški ir paslaugūs, nėra konkurencijos.
Siekiant nustatyti, ar vyrų ir moterų tarpusavio santykių vertinimas skiriasi 
statistiškai reikšmingai, taikytas Chi kvadrato kriterijus. Nustatyta, kad atsakymai 
nėra statistiškai reikšmingi. Galima daryti prielaidą, kad respondentai nėra linkę 
vertinti tarpusavio santykių neigiamai.
Vertinant ryšio tarp dėstytojo ir besimokančiojo pobūdį, atsakymai buvo ran-
guojami pagal dažnio skalę nuo 1 iki 4: 1 – tokių dėstytojų nėra, 2 – būdinga mažu-
mai dėstytojų, 3 – būdinga pusei dėstytojų, 4 – būdinga daugumai dėstytojų. Šiek 
tiek mažiau nei pusė (43,5 proc.) respondentų mano, kad dėstytojui bendraujant ir 
bendradarbiaujant su besimokančiaisiais yra sukuriamas besimokančiosios grupės 
ir dėstytojo ryšys. Panaši dalis respondentų (41,2 proc.) nurodė, kad, dėstytojui 
kuriant tarpusavio santykių ryšį, svarbu parodytas dėmesys ir pagarba, taip pat pro-
blemos sprendimo ieškojimas kartu su besimokančiaisiais; ketvirtadalis responden-
tų (40,0 proc.) teigia, kad, dėstytojui taikant įvairius mokymosi būdus, priemones 
ir metodus, yra sukuriamas ryšys tarp besimokančiųjų ir dėstytojo. Daugiau nei 
trečdalio (39,4 proc.) respondentų nuomone, dėstytojas, siekdamas sukurti glau-
dų ryšį, turi dalytis patirtimi ir žiniomis su besimokančiaisiais; šiek tiek mažiau 
(36,5 proc.) respondentų teigia, kad daugumai dėstytojų yra būdinga siūlyti ir teikti 
pagalbą, taip pat atsižvelgti į besimokančiųjų norus ir poreikius (3 pav.).
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3 pav. Tarpusavio ryšio tarp dėstytojo ir besimokančiojo  
pobūdžio vertinimas (proc.)
Apibendrinant gautus grupės tarpusavio santykių svarbos ir ypatumų duome-
nis galima teigti, kad harmonizuojant grupės tarpusavio santykius kuriant palankią 
mokymosi aplinką visų pirma yra labai svarbu nustatyti besimokančiųjų santykių 
su dėstytojais įtaką mokymosi rezultatams. Gauti duomenys atskleidžia, kad san-
tykiai su dėstytojais ne visada yra svarbus veiksnys, turintis įtakos mokymosi re-
zultatams. Vyrų ir moterų požiūriai į šį teiginį išsiskyrė: kad mokymosi rezultatams 
turi įtakos santykiai su dėstytojais, teigia 8,3 proc. vyrų ir 23,5 proc. moterų; kad 
turi iš dalies, teigia daugiau nei dešimtadalis vyrų ir 22,3 proc. moterų. Vertinant 
santykius su kitais besimokančiaisiais, vyrų ir moterų nuomonės išsiskyrė. Beveik 
visos moterys, vertindamos tarpusavio santykius, labiau pabrėžia, kad nėra bendra-
darbiaujama tarpusavyje. Tuo tarpu vyrų nuomone, nėra siekiama bendro grupės 
tikslo ir grupės besimokantieji nėra draugiški, paslaugūs, vyrauja konkurencija. At-
sižvelgiant į sąveiką tarp dėstytojo ir besimokančiojo mokymosi procese, tyrimo 
metu išsiskyrė šie bruožai: dėstytojai bendrauja ir bendradarbiauja su besimokan-
čiaisiais, dalijasi turimomis žiniomis ir patirtimi.
Pritaikius Mann-Whitney kriterijų nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų 
vyrų ir moterų požiūrių į ryšį tarp dėstytojo ir besimokančiųjų grupės skirtumų.
Apibūdinant gautus duomenis galima teigti, kad respondentai nurodė, jog besi-
mokančiųjų grupėje santykiai su dėstytoju turi įtakos harmonizuojant grupės tarpu-
savio santykius ir kuriant palankią mokymosi aplinką bei mokymosi rezultatams. 
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Respondentų vyrų ir moterų požiūriai į tarpusavio santykius su kitais besimokan-
čiaisiais išsiskyrė. Daugiau nei penktadalis respondentų vyrų teigia, kad kiekvienas 
grupės narys turi būti priimamas toks, koks yra, o daugiau nei trečdalis jų pabrėžia 
bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje – šie du veiksniai, jų nuomone, lemia 
gerus besimokančių grupės narių tarpusavio santykius. Beveik visos respondentės 
moterys nurodė, kad geriems tarpusavio santykiams su kitais besimokančiaisiais 
įtakos turi besimokančiųjų asmeninės savybės: draugiškumas, paslaugumas. Dau-
giau nei aštuntadalis moterų mano, kad ir bendras tikslo siekimas grupėje turi įta-
kos tarpusavio santykiams, daugiau nei septintadalis moterų pabrėžia, kad darbas 
grupėje poromis daro poveikį tarpusavio santykiams. Respondentų nuomone, gerą 
ryšį tarp dėstytojo ir besimokančiųjų palaikys: bendravimas ir bendradarbiavimas, 
dalijimasis patirtimi ir žiniomis, priimtinos darbo priemonės ir mokymo metodai, 
dėstytojo požiūris į besimokančiųjų grupėje poreikius.
Apibendrinant gautus tyrimo, kaip aukštosios mokyklos dėstytojai kuria palan-
kią mokymosi aplinką, siekdami harmonizuoti besimokančiųjų tarpusavio santy-
kius, duomenis galima teigti, kad dabartinės sudarytos mokymosi aplinkos sąlygos 
tenkina besimokančiuosius. Visų amžiaus grupių besimokantieji sutinka, kad pa-
lanki mokymosi aplinka – tai aplinka, kurioje vyrauja geri tarpusavio santykiai tarp 
dėstytojo ir besimokančiojo, grindžiami pagalba, draugiškumu, pagarba, suprati-
mu, visų pastangomis siekiama bendro tikslo, dalijamasi su mokymusi susijusia pa-
tirtimi ir informacija, sulaukiama pagalbos, keitimosi informacija ir yra sudarytos 
vienodos mokymosi sąlygos. Respondentai pabrėžė, kad harmonizuojant grupės 
tarpusavio santykius ir kuriant palankią mokymosi aplinką visų pirma labai svarbu 
yra nustatyti besimokančiųjų santykių su dėstytojais įtaką mokymosi rezultatams. 
Besimokančiųjų nuomone, harmonizuojant grupės narių tarpusavio santykius, la-
bai svarbu, kad kiekvienas grupės narys būtų priimamas toks, koks yra, būtų sie-
kiama bendro tikslo, bendradarbiaujama tarpusavyje. Dėstytojas turi sukurti tokią 
palankią mokymosi aplinką, kad besimokantysis sulauktų pagalbos, bendrautų ir 
bendradarbiautų su besimokančiaisiais, taip pat dalintųsi savo patirtimi ir žiniomis, 
mokymosi procese nebūtų stresinių situacijų, darbas vyktų grupėse ir komandose, 
dėstytojas būtų tolerantiškas kiekvienam besimokančiajam.
Dėstytojams buvo taikomas kokybinis tyrimas, pateikiant pusiau struktūruotą 
klausimyną interviu metodu. Pasirinkti dėstytojai, dirbantys skirtinguose universi-
tetuose. Buvo atliekamas interviu su 5 dėstytojais. Pusiau struktūruoto klausimyno 
klausimai orientuoti į mokymosi aplinkos sampratą ir ypatumus, palankios moky-
mosi aplinkos sampratą, priemones, skirtas grupės tarpusavio santykiams harmoni-
zuoti, kuriant palankią mokymosi aplinką.
Respondentai pabrėžė, kad mokymosi aplinka realybėje pasireiškia per sukurtą 
mokymosi / mokymo darbo vietą (auditoriją, laiką, įrangą), per pateiktos teorijos 
ir praktikos sąveiką, per gerus tarpusavio ryšius, produktyvų ugdymo turinį. Visi 
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respondentai akcentavo bendravimą ir bendradarbiavimą tarp dėstytojo ir besimo-
kančiojo, gerus tarpusavio santykius tarp besimokančiųjų.
Apibendrinant respondentų požiūrį į palankią mokymosi aplinką galima teigti, 
kad palanki mokymosi aplinka turi būti svarbi ne tik dėstytojams, bet ir besimokan-
tiesiems. Išsakytas požiūris į palankią mokymosi aplinką tik iš dalies patvirtino iš-
keltą hipotezę, kad palankios mokymosi aplinkos besimokantiesiems kūrimas gali 
užtikrinti grupės tarpusavio santykių harmonizavimą. Pagal interviu metu gautus 
duomenis matyti, kad grupės tarpusavio santykių harmonizavimą labiau įgalintų 
gerai sukurta psichologinė mokymosi aplinka.
Vertinant dėstytojų nuomonę apie priemones, skirtas grupės tarpusavio santy-
kiams harmonizuoti kuriant palankią mokymosi aplinką, galima išskirti bendravi-
mą ir bendradarbiavimą, pagarbą vienas kitam, toleranciją, pasitikėjimą, bendruo-
meniškumo formavimą, darbo sąlygas, išsilavinimą, metodiką ir metodologiją. 
Tų priemonių derinimas su mokymosi procesu prisidėtų prie palankios mokymosi 
aplinkos kūrimo, siekiant harmonizuoti besimokančiųjų tarpusavio santykius.
Galima daryti prielaidas, kad harmonizuojant tarpusavio santykius svarbu pa-
žinti, atpažinti ir patenkinti besimokančiojo tikslus ir poreikius. Tinkamas bendra-
vimas ir bendradarbiavimas mokymo procese leis įžvelgti ne tik besimokančiojo, 
bet ir grupės skirtumus, ir sukurti tokią mokymosi aplinką, kuri leistų pasiekti nori-
mų rezultatų. Kad mokymosi procesas būtų aktyvus, o grupės tarpusavio santykiai 
harmoningi, turi sutapti dėstytojo ir besimokančiųjų interesai, norai, turi vykti abi-
pusis bendradarbiavimas.
Išvados
Besimokančiųjų nuomone, harmonizuojant grupės tarpusavio santykius, yra 
svarbi dėstytojo tinkamai sukurta palanki mokymosi aplinka. Remiantis dėstytojų 
nuomone, kelta hipotezė pasitvirtino tik iš dalies, nes grupės tarpusavio santykių 
harmonizavimą labiau įgalintų gerai sukurta psichologinė mokymosi aplinka.
Palanki mokymosi aplinka yra tokia, kurioje skatinamas besimokančiųjų teigia-
mas požiūris į studijuojamą dalyką, keliama savigarba ir pasitikėjimas, stiprinama 
atsakomybė ir motyvacija, aktyvinamas mąstymas, išradingumas ir smalsumas.
Grupės tarpusavio santykių harmonizavimas kuriant palankią mokymosi aplinką 
galimas kaip partneriškas bendravimas ir bendradarbiavimas, informacijos ir patir-
ties dalijimasis, pagarba kitam grupės nariui ir įsiklausymas į kito nuomonę, saugi ir 
pozityvi atmosfera, refleksija, bendravimo kultūra tarp dėstytojo ir besimokančiojo.
Tyrime dalyvavusių besimokančiųjų požiūriu, palanki mokymosi aplinka – 
tai tokia mokymosi aplinka, kurioje tarp dėstytojo ir besimokančiojo vyrauja 
geri tarpusavio santykiai, grindžiami pagalba, draugiškumu, pagarba, supratimu 
(42,6 proc.), darbas komandose, grupėse vyksta be konkurencijos (14,2 proc.), tei-
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kiama pagalba besimokančiajam, keičiamasi informacija, sudarytos tinkamos ir vie-
nodos mokymosi sąlygos (13,5 proc.), visų besimokančiųjų pastangomis siekiama 
bendro tikslo, dalijamasi su mokymusi susijusia patirtimi ir informacija (12,8 proc.). 
Daugiau nei penktadalis respondentų (50,6 proc.) palankioje mokymosi aplinkoje 
nebijo išsakyti savo nuomonės, sulaukia dėstytojo pagalbos, mokymosi grupės na-
riai padeda vieni kitiems, daugiau nei ketvirtadalis (42,4 proc.) respondentų nurodo, 
kad palankioje mokymosi aplinkoje dalijamasi turima medžiaga ir informacija su 
kitais besimokančiaisiais grupėje. Respondentų nuomone, tinkama palanki moky-
mosi aplinka bus tada, kai besimokantieji nebijos išsakyti savo nuomonės, sulauks 
dėstytojo pagalbos, dėstytojas ir besimokantieji dalysis turima medžiaga ir informa-
cija, sulauks ne tik dėstytojo, bet ir kitų besimokančiosios grupės narių pagalbos.
Dėl tarpusavio santykių su kitais besimokančiaisiais respondentų vyrų ir moterų 
požiūriai išsiskyrė. Daugiau nei penktadalis respondentų vyrų teigia, kad kiekvie-
nas grupės narys turi būti priimamas toks, koks yra, o daugiau nei trečdalis pabrėžė 
bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje, ir šie du veiksniai, jų nuomone, le-
mia gerus besimokančiųjų tarpusavio santykius grupėje. Beveik visos respondentės 
moterys nurodė, kad geriems tarpusavio santykiams su kitais besimokančiaisiais 
turi įtakos besimokančiųjų asmeninės savybės: draugiškumas, paslaugumas. Dau-
giau nei aštuntadalis moterų teigia, kad tarpusavio santykiams įtakos turi ir ben-
dras tikslo siekimas grupėje, daugiau nei septintadalis moterų pabrėžė, kad darbas 
grupėje poromis daro poveikį tarpusavio santykiams. Respondentų nuomone, gerą 
ryšį tarp dėstytojo ir besimokančiųjų palaikys: bendravimas ir bendradarbiavimas, 
dalijimasis patirtimi ir žiniomis, priimtinos darbo priemonės ir mokymo metodai, 
dėstytojo požiūris į besimokančiųjų grupėje poreikius.
Kokybiniame tyrime dalyvavusių dėstytojų nuomone, palanki mokymosi aplin-
ka yra svarbi ne tik dėstytojams, bet ir besimokantiesiems. Palankioje mokymosi 
aplinkoje turi vyrauti bendravimas ir bendradarbiavimas, pagarba vienas kitam, 
tolerancija, pasitikėjimas, bendruomeniškumas, tinkamos darbo sąlygos, gera mo-
kymosi metodika ir metodologija. Dėstytojų manymu, harmonizuojant tarpusavio 
santykius ir kuriant palankią mokymosi aplinką svarbu pažinti, atpažinti ir paten-
kinti besimokančiojo tikslus bei poreikius, mokymosi procesas turi būti aktyvus, 
grupės tarpusavio santykiai harmoningi, turi vyrauti dėstytojų ir besimokančiųjų 
interesų bei norų bendrumas, abipusis bendradarbiavimas ir pagarba.
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HARMONIZATION Of RELATIONSHIPS BETwEEN  
GROUP MEMBERS IN CREATING CONDUCIVE LEARNING  
ENVIRONMENT
Areta Juodviršytė
S u m m a r y
The aim of the study is – to analyse theoretically and to reveal empirically har-
monization of relationships between members of student group in the perspective 
of creating conducive learning environment. 
To achieve this aim there were set these goals:
After the analysis of scientific literature to define theoretically conceptualization 
of learning in group and with group, the importance of relationships between group 
members learning in group and with group and the context of creating conducive 
learning environment as a high school lecturers’ activity. 
Using qualitative research to reveal the harmonization of relationships between 
the members of high school group as the conducive learning environment which 
was created by high school lectures and to separate the main variables. 
Using quantitative research to reveal students’ attitude to the learning environ-
ment which is created by lecturers and which can help to harmonize the relations-
hips between group members.
Methods of the research:
Analysis of scientific literature in order to analyse conceptions of harmoni-
zation of relationships between group members and conducive learning environ-
ment revealing their core, peculiarity and links. According to the analysis of scien-
tific literature there was revealed harmonization of group members’ relationships in 
perspective of the conducive learning environment. 
Using an interview was intended to reveal the high school lectures’ point of view 
to the harmonization of relationships between group members in creating the con-
ducive learning environment and to separate the variables of quantitative research. 
The questionnaire was done in order to find out the high school students’ appro-
ach to harmonization of relationships between lecturers and learners in creating the 
conducive learning environment.
In a pooled theoretical and experiential analysis it was confirmed the hypothesis of 
the research – creating of the conducive learning environment for learners can ensure 
the harmonization of group members’ relationships if the main measures that are de-
voted to harmonization of relationships between group members in creating conducive 
learning environment are assessed. Those are: support / assistance to learners; respon-
sibility and individuality of learners; partnership; communication and collaboration; 
achievements and the results of activity that the lecturer and the learner are waiting for. 
KEY WORDS: environment, group, harmonization, learning environment, con-
ducive learning environment and relationships.
